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Et institutionsmedlemskab af Danmarks Forskningsbiblioteks-
forening vil som en konsekvens af vedtægtsændringerne give in-
stitutionen og dens medarbejdere følgende fordele:
• Alle medlemsinstitutionens medarbejdere kan kontingentfrit
oprettes som personlige medlemmer
• Alle medarbejdere kan deltage i foreningens arrangementer til
nedsat pris (medlemspris)
• 1-2 årlige gratis arrangementer
• Foreningens blad REVY leveres gennem institutionen til
ALLE medarbejdere
• En struktur, der lægger op til flere og mere aktive fora og der-
ved giver mulighed for større medlemsindflydelse
• Udnyttelse af synergien ved det større faglige spektrum af
medarbejderkategorier
Der lægges op til engagement fra alle institutionens medarbej-
derniveauer, hvilket er en styrke for foreningen og for institutio-
nerne. En naturlig konsekvens af modellen er, at prisen for et
institutionsmedlemskab vil stige. Mange biblioteker har imidler-
tid tidligere betalt deres ansattes private medlemskaber, hvilket,
med den nye model, ikke længere vil være nødvendigt. Det bli-
ver dog stadig muligt, at tegne et personligt betalt medlemskab
for medarbejdere i institutioner, der ikke tegner et institutions-
medlemskab (herunder studerende og pensionister).
Det har været væsentlig for bestyrelsen, at den nuværende ba-
lance mellem medarbejdere og ledelse bibeholdes i foreningen
og bestyrelsen, dette afspejles også i forslaget til de nye vedtæg-
ter. Hver kategori vil som nu få 4 medlemmer indvalgt i besty-
relsen.
Per Steen Hansen,
Formand for Danmarks Forskningsbiblioteksforening
Læs forslaget til nye vedtægter på www.dfdf.dk
Danmarks Forskningsbiblioteksforening er fælles forening for
forskningsbiblioteker i Danmark og for medarbejdere ved Dan-
marks forskningsbiblioteker. Det unikke ved foreningen er
netop, at den rummer både ledelse og medarbejdere i sektoren.
Igennem de seneste år er det personlige medlemstal faldt støt,
f.eks. i 2009 faldt det personlige medlemskab med mere end 10
%, og den udvikling ser ud til at fortsætte i de kommende år. Det
skyldes primært foreningens demografi. En del medlemmer går i
disse år på pension og vælger, som en konsekvens af dette, at
forlade foreningen, uden at nye medarbejdere melder sig ind.
Man kan spørge, hvorfor nye medarbejdere ikke melder sig ind?
Modspørgsmålet til bestyrelsen lyder ofte: Hvorfor skal jeg
melde mig ind som personligt medlem, når mit bibliotek alle-
rede er medlem? Derfor har bestyrelsen for Danmarks Forsk-
ningsbibliotek, på baggrund af et forslag fra Forsknings-
bibliotekernes Chefkollegium, udarbejdet en ny finansierings-
model med dertil hørende vedtægtsændringer. Forslaget går ud
på, at det personlige medlemskab som et af de bærende elemen-
ter udfases, og at institutionerne betaler et samlet kontingent for
den respektive institution herunder alle dens medarbejdere.
Bestyrelsen i Danmarks Forskningsbiblioteksforening anbefaler
derfor sine medlemmer at stemme ja til vedlagte vedtægtsæn-
dringer og de dertil hørende kontingentændringer for 2011, såle-
des at en robust fremadrettet finansieringsmodel kan sikre, at
Danmarks Forskningsbiblioteksforening kan bestå til gavn og
glæde, inspiration og faglig drivkraft for sektoren og dens med-
arbejdere – og således være med til at sætte dagsordenen for
moderne biblioteksvirksomhed.
Det er bestyrelsens opfattelse, at det er vitalt at det økonomiske
fundament for foreningen også i de kommende år er på plads.
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KONFERENCE 4. – 6. OKTOBER
Nordisk fjernlånskonference 2010
FRA FORMANDEN
Forslag til vedtægtsændringer
Nyt fra foreningen
Den 9. Nordiske Fjernlånskonference – også kaldet “Nordic Re-
source Sharing, Reference & Collection Development Confe-
rence” – afholdes i år i Finland på Hanaholmen, som ligger i
udkanten af Helsinki. Det sker i dagene 4.-6. oktober 2010.
For første gang omfatter konferencen ikke blot emner omkring
fjernlån, men er opdelt i tre temaer med fokus på henholdvis fjern-
lån, reference og accession.
Der er oplægsholdere fra de nordiske lande, England, Tyskland,
Frankrig, Kina samt USA så deltagerne for mulighed for en virke-
lig international oplevelse.
I forbindelse med konferencen vil der endvidere være mulighed
for at deltage i en 2-timers workshop om OCLCWorldCat Re-
source Sharing som afholdes af product manager Christa Starck
fra OCLC’s amerikanske hovedkvarter i Dublin, Ohio.
Deltagerafgiften som inkluderer 2 overnatninger på konferenceho-
tellet Hanaholmen eller det nærliggende Radisson Blu Hotel
Espoo, frokoster, get-together party samt konferencemiddag er det
lykkedes at holde på bare 480 Euro.
Læs mere, se det fulde program og tilmeld dig på:
www.nrl.fi/nordicill2010
NEFUS står for ”Netværk for Forskningsunderstøttende Servi-
ces” og er lige nu en idé om at etablere et nyt, spændende forum
i DF’s regi. Formålet med netværket er, som annonceret i sidste
nummer af REVY, at ”udvikle og videndele omkring forsknings-
understøttelse”. Med dette forstå f.eks.:
• Personlige services over for moderinstitutionens forskere, fx
informationssøgning
• Generelle services til forskere og forskningsgrupper, fx kursus-
virksomhed
• Services omkring forskningsformidling via Internettet
• Understøttelse af konferenceafholdelse, fx e-publicering af
papers
• Services omkring videnskabelig publicering, fx udgivelse af
e-tidsskrifter
• Services relateret til institutionelle repositories
• Forskningsregistrering og bibliometri
•Metadata, interoperabilitet og datalevering
• Facilitering af open-access til forskning, fx rådgivning
omkring copyright
• Services relateret til bevillingshåndtering
• Strukturering og behandling af metadata
Vi vil meget gerne invitere alle interesserede til et kick-off møde
for NEFUS. Formålet med dette møde er at afgøre om DF skal
have et nyt forum/netværk med dette tema. Er der nok interesse-
rede til at drive et sådant forum frem? Kan vi finde en fælles
enighed om emnefeltet? Hvad er værdien for deltagerne og
deres institutioner?
Mødet afholdes på CBS, København, tirsdag d. 2. november, kl.
13-16.
Foreløbigt program
13-14.15 Velkommen
• Orientering om initiativet
• Indlæg fra DF om fora og bestyrelsesarbejde
• KUBIS' forskerserviceanalyse 2010
14.15-14.30 Pause
14.30-15.15
• Oplæg om udvalgte emner som NEFUS kan beskæftige
sig med
• Diskussion af rammerne for NEFUS interessefelt
15.15-16.00
• Oplæg om formål og aktiviteter
• Diskussion af formål og aktiviteter
• Om opstilling af kandidater til forumbestyrelse
Tilmelding senest mandag d. 25. oktober via www.dfdf.dk.
Forplejning og deltagelse er gratis.
Initiativtagere: Bertil Dorch (KB/KUBIS), Adrian Price
(LIFE/KUBIS) Lise Gade (CBS Bibliotek) og Liv Bjerge
Laursen (CBS Bibliotek).
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TEMADAG 3. NOVEMBER
Samarbejde om vejledning
– vejen til en bedre vejledningsproces?
DFs Forum for Brugeruddannelse afholder i november en tema-
dag ”Samarbejde om vejledning – vejen til en bedre vejled-
ningsproces?”
2 spørgsmål vil være omdrejningspunkt for temadagen:
• Hvilke udfordringer oplever vejledere og bibliotekarer, de stu-
derende har med deres informationssøgning, når de skriver op-
gaver?
• Kan vi skabe bedre vejledning for de studerende, og lette hin-
andens arbejde, hvis bibliotekarer og vejledere arbejder tættere
sammen?
Vi har inviteret aktører fra begge grupper til at give vinkler på
sagen, og professor Hanne Leth Andersen, CBS Learning Lab,
vil som moderator samle trådene i løbet af dagen.
Fra programmet:
Ole E. Jørgensen, Lektor, CBS: ”Vi er vejledere, vi er ikke et
bibliotek!”
Jorma Hinkula, Professor, Det Medicinske Fakultet, Linköping
Universitet: ”Informationskompetence integreret i fag-faglig un-
dervisning: Bibliotekskunskap vid läkareutbildningen på Linkö-
pings Universitet.”
Lotta Wogensen, Funktionsansvarig Bibliotek och IT, Malmö
Högskola: ”Vejledning : At se muligheder og udfordringer i
mangfoldighed.”
Temadagen afholdes onsdag d. 3. november 2010 kl. 10-16,
Kilen, Copenhagen Business School.
Mere information følger på www.dfdf.dk, men sæt allerede nu
kryds i kalenderen!
Sekretariat og bestyrelse har sammen kigget i næste års kalen-
der.
DFs næste vinterinternatmøde afholdes den 27. - 28. januar 2011
på Klarskovgaard i Korsør.
Årsmødet næste år er til gengæld fastlagt til den 15. - 16. sep-
tember 2011 på Comwell i Middelfart.
KICK-OFF MØDE 2. NOVEMBER
NEFUS – et nyt DF Forum?
PÅ LANGDISTANCEN
Vinterinternat og årsmøde 2011
